Roster of State Officials, 1902 by unknown
STATE GOVERNMENT, 
Lis e officers es of the e, di~tn superio , and m 
and officers of the general assembly, at the time of passage of laws contained in this book. 
B. POSITION 
CO 
PR.OM W 
OR.IGIN 
CHO 
Albert B. Cummins •..•. I Governor • '" •....•.•.....• , .•......•••.•........ lpOlk. 
John Briar .• , •.•.•••. Private Secretary to the Governor .....•.••••• ' .. ' Polk. 
John •••• • • • • tenant- ., . • • . • • . . . . . • . • uthrie_ 
W. B. tary of dair_ 
D. ty Secre State.. olk. 
Frank am. • • tor of S • • . . . . . . . . • • • • . . elaware 
Amos W. Brandt ••••. 1 Deputy Auditor of State ...............•.•...•.. ·IPOlk. 
G. S. Gilbertsou •.••••. Treasurer of State ....•.• , .••...........••...... Winnebago •. 
J. S. McQuiston ••.••. Deputy Treasurer of State ....•••...•••...•.•... "POlk. 
Charles W. Mullan •.••. Attorney-General ............................... Black Hawk~ 
Char an Vlec tant Att eneral.. olk. 
Christ . Jones. of Sup urt..... ashingt 
How Jones.. tv Cler reme C olk. 
B. 1. g ...•.•..• '1 preme Co p rter................. ··'····1 arroll. Richard C. Barrett .••. ' Superintendent of Public Instruction ...••..••.... Mitchell. 
A. C. Ross ....•••.... Deputy Superintendent of Public Instruction.,.. Mitchell. 
A. H. Davison ..•••.•.. Secretary of EZ8Cutive CounciL ....•.....•...... Lyon. 
John C .. p80n..... S tary of B d f Agric It •.•.... Marion. 
Edw Dawson,. remer. 
David er. . . • • • Uroad C ioners. . ashingt 
Ed. C ... ••• .. 'Brien. 
Dwight N. Lewis •.•.. 1 Secretary Board of Railroad CommIssioners ..•• ·'IPolk. 
L. G. Kinne ............ } { Polk. 
John Cownie........... Board of ControL............... •••••••..•. Iowa. 
G. S. Robinson.... .... Woodbury 
F. S ........ tary Bo ontrol. ••.••••. olk. 
M. H. tant-Ge ills. 
James ller. . •• • olk. 
James pbell.. ne Inspe •..•••. •••• ... apello 
John verner· ••• ···· .... 1 I Mahaska. 
C. F. Wennerstrum. '" Commissioner of Labor Statistics .•••••.••••..•.. Webster. 
Johnson Brigham ...... State Librarian .................................. ,POlk • 
Bernard Murphy ...•... State Printer .•.•..•........... ' ....••.....•.... Benton. 
Howa ord..... Binder Inggold 
('''harl h. . •• •• tor Hist Departm oone. 
L. G. ... .... 'ntende eights asures . hnson. 
James n...... Veterin geon... .. ...•. rawford 
Byron P. Norton ....... 1 Dairy Commissioner ............•..•••.••....••.. 1 Howard. 
George A. Lincoln •.... Fish and Game CommissIoner ................... Linn. 
W. L. Leland .......... } { Sioux. 
N. T. Hendrix...... Commissioners of Pharmacy..... •.•.....•. Louisa. 
Fletch ard. • . • . olk. 
Cba Phillips tary of cy Com ckson. 
A. M. • •• ...• dent Sta rd of He .• .• .. .• olk. 
J. F. ennedy .... '''1 tary St d of He ................. , olk. Cbarles B. Adams ...... President State Board of Medical Ezaminers •.... Sac. 
J. F. Kennedy ....... Secretary State Board of Medical Examiners ..... Polk. 
J. D. McGarraugh .•••• Custodian Public Buildings and Property ....• '" . ,POlk. 
Prof. S ·n....... Geolog' ........ ........ J hason. 
~ rd..... tant Sta ogist .. ........ o~l:.::k~. __ 
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JUDICIAL DEPARTMENT. 
NAME. 
SUPREME COURT. 
POSITION. I COUNTY nOM WHICH CHOSEN. POSTOFFICB ADDJlBSS. 
Scott M. Ladd ................. Chief Justice ....... O'Brien ...•....... Sheldon. 
Davenport. 
Red Oak. 
Mason City. 
Iowa City. 
Iowa Falls. 
Waterloo. 
Des Moines. 
Des Moines. 
Des Moines. 
Carroll. 
Charles M. Waterman .........• Judge ............. Scott .•.•..•...... 
Horace E. Deemer ............. Judge .•.........•. Montgomery .....• 
John C. Sherwin ............... Judge .••.•....... Cerro Gordo ...... . 
Emlin McClain ................ Judge ............• Johnson .......... . 
Silas M. Weaver ...•.•••.•...... Judge ....•••.....• Hardin .......... . 
Charles W. Mullan............. Attorney-General.. Black Hawk ...... . 
Charles A. Van Vleck .......... Asst. Att'y-General. Polk ..•......•.... 
C. 1'. Jones .................... l;lerk...... Washington ....•.. 
Howard M. Jones ............... Deputy Clerk ...... Polk ............. .. 
Benj. I. Salioger............... Reporter.... ...... Carroll .... .. 
DISTRICT COURTS • 
..: I POSTOFFICE I is NAMB. ADDRESS. 
~----------------+-------_T-----------------------------
COUNTIES IN DISTRICT. 
1 Henry Banks, Jr ..• , ...... . 
2 Robert Sloan. ... .. ....... . 
M. A. Roberts ........... .. 
C. W. Vermillion ......... . 
F. W.Eichelberger ...•..... 
3 H. M. Towner ............ . 
Robert L. Parrish .......•. 
4. Geo. W. Wakefield ........ . 
}t •• R. Gaynor ............. . 
John F. Oliver ........... .. 
Wm. Hutchinson ..........• 
5 A. W. Wilkinson ......... .. 
J. H. Applegate .... .. ... . 
James D. Gamble ......... . 
6 W. G. Clements .......... . 
Almon R. Dewey ......•••• 
Jno. T. Scott ........... .. 
7 William F. Brannan ....•.. 
P. B. Wolfe .............. . 
A. J. House .............. . 
Jas. W. Bollinger ......... . 
8 Martin J. Wade .......... .. 
9 A. H. McVey ............ .. 
Calvin P. Holmes ... , ....•. 
S. F. Prouty ..•............ 
Wm. H. McHenry ....... .. 
10 A. S. Blair ............... . 
Frank C. Platt ••....•.•.•.. 
11 J. R. Whitaker .......... .. 
Wm. S. Kenyon .......... . 
J. H. Richard ........... .. 
12 Clifford P. Smith ......... . 
J. F. Clyde ..•..........•.. 
C. H. Kelley ............. . 
13 Liberty E. Fellows ....•... 
A. N. Hobson ........... .. 
14 A. D. Bailie .............. . 
William B. Quarton ....•.... 
15 A. B. Tbornell. ........... . 
Orville D. Wheeler ........ . 
N. W. Macy ............. .. 
W. R. Green ........... .. 
Keokuk....... Lee. 
Keosauqua.... 1 
Ottumwa. .... Appanoose Davis Jefferson Lucas 
Centerville..... Monroe, Van Bu:en and W';pello. ' 
Bloomfield .... J 
Corning ....... } Adams, Clat"ke, Decatur, Ringgold, ~n ... : .. .. .. Taylor. Union and Wayne. 
LeMars. ...... Cberokee, Lyon, Monona, O'Brien, SIOUX City. . . .. } 
Onawa........ Osceola, Plymouth, Sioux, and Wood-
Orange City... bury . 
Gutbrie Center. Adair, Dallas,Guthrie, Madison, Marion Winterset ..••.. ~ 
Knoxville. .... and Warren. 
Newt~n ..... } Jasper, Keokuk, Mahaska, Powesblek 
Washington... and Wasbington. 
Brooklyn ••••.. 
MUlcatine ..... } 
Clinton. ....•. Clinton, Jackson, Muscatine and Scott. 
Maquoketa .. , 
Davenport ... . 
Iowa City. .... J obnson and Iowa. 
Des Moines ... 1 
Des Moines .... J' Polk. 
Des Moines .••. 
Des Moines ... . 
Manchester ... } Black Hawk, Buchanan, Delaware and 
Waterloo .••... Grundy. 
Boone ........ } Boone, Franklin, Hamilton, Hardin, 
Ft. Dodge.... Story Webster and Wrigbt. 
Webster City.. ' 
Mason City .... } Butler, Bremer, Cerro Gordo, Floyd, 
Osage..... •... Hancock, Mltcbell, Winnebago and 
Forest City.... Worth. 
Lansing ••••..• } Allamakee, Clayton, Chickasaw, Fay-
West Union... ette, Howard and Winnesbiek. 
Storm Lake .•. } Buena Vista, Clay, Dickinson, Emmet. 
Algona. ....... Humboldt, Kossutb, Palo Alto and 
Sidney ........ 
Council Bluffs. 
Harlan ..•••.•. 
Audubon •••••• 
Pocabontas. 
} 
Audubon, Cass, Fremont, Harrison, 
Mills, Montgomery, Page, Pottawat-
tamie and Sbelby. 
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STA.TE GOVERN M (O;NT. 
DISTRICT COURTS-CONTINUED. 
N.u.rB. I POSTOtrPICE I ADDRESS. COUNTIES IN DISTRICT. 
161 S. M. Elwood ............. Sac City ....... }CalhODn, Carroll, Crawfurd, Greene, 
t Z. A. Church .............. Jefferson ...... Ida and Sac. 
17: Goo. W. Burnham ........ Vinton ........ } Benton Marshall and Tama Obed Caswell .............. Marshalltown-.' . 
18 Wm. G. 'l'hompson ........ Marion ........ ~ 
H. M. Remley ............. Anamosa..... Cedar, Jones and Linn. 
t W. N. Treichler....... .... Tipton ...... .. 
19 Fred O'Donnell............ Dubuque ...... } Dubuque. 
Matthew C. Mathews ....... Dubuque ••.... 
20 I James D. Smyth........... Burlington ..... } D M' H d L . W. S. Withrow ............ Mt. Pleasant... es Olnes, enry an oUlsa. 
NAKE. 
SUPERIOR COURTS. 
POSTOtrPICE 
ADDllESS. II NAME. 
POSTOtrPICE 
ADDllESS. 
James H. Rothrock ••.•.. Cedar Rapids. II E. E. Aylesworth ........ 1 Council Bluffs. 
Felix T. Hughes ......... Keokuk. 
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YI 
TWENTY· NINTH GENERAL ASSEMBLY. 
OFFICERS OF THE SENATE. 
LiefllefI""t·GOfIWJlOI"-John Herriott, of Stuart, Guthrie county. 
PresilJefl111'O tem~W. F. Harriman, of Hampton, Franklin county. 
Secret"ry-Dr. George A. Newman, of Cedar Falls, Black Hawk county. 
Fi,st Assist""t SeC1'et"",-S. D. Alezander, of Winterset, Madison county. 
Seeo"d Assist""t SeC1'et"ry-H. C. Lounsberry, of Marshalltown, Marshall county. 
E"/{I'Ossi"g CIw.t-Miss Lois M. Rigby, of Davenport, Scott county. 
E"I'OIli"g CIw.t-Miss Ella G. Christie, of Oskaloosa, Mahaska county. 
Jo",.,."l CIw.ts-Cecil Dizon, of Rockwell City, Calhoun county, and John Connony. 
of Des Moines, Polk county. 
Sn-p""t-at·A,.,..,-Capt. E. C. Collins, of Garner, Hancock county. 
ftile CIw.t-W. E. Griswold, of Winthrop, Bnchanan county. 
Bill CIw.t-Miss Kate Shelly, of Moinlona, Boone county. 
Assist""t Bill Clwj-Earl Raney, of Marengo, Iowa county. 
Postmistnss-MiBs Edith Leffingwell, of Glidden, Carroll county. 
LiefllefI""t·Go""."or's Cle,.t-Frank Herriott, of Des Moines, Polk county. 
CAilf DotwMelW-John H. Serene, of Lansing, Allamakee county. 
NAKB. 
26 Alezander, J. S ...... . 
5 Allyn, Geo. S ........ .. 
6 Artbaud, F. L ...... .. 
47 Bachman, E. W ...... . 
2S Ball, Geo. W ........ .. 
36 Bishop, H. C ........ .. 
14 Blancha~d, L. COo ... .. 
2 Brighton, H. H .... .. 
12 Brooks, John T ...... . 
18 Bruce, James E ..... . 
28 Classen, J. B ........ .. 
38 Courtright, O. B ...... . 
39 Craig, Geo. M ...... .. 
3S Crawford, P. W ..... .. 
16 Crossley, James J .... . 
30 Dowell, Cassius C .... . 
31 Fitchpatick, J. A ..... . 
48 Garst, Warren ....... .. 
33 Griswold, H. J ...... .. 
13 Harper, S. H ........ .. 
43 Harriman, W. 11' .... . 
37 Hartshoru, F. C ..... .. 
21 Hayward, W. C ...... . 
19 Hazelton, A. S ..... .. 
21 Healy, Thos. D ..... .. 
48 Hobart, Alva C ..... .. 
34 Hogue, E. L ........ .. 
17 Hopkins, F. lI ..... .. 
32 Hubbard, E. H ...... .. 
8 Junkin, Joseph M ... .. 
23 Lambert, Tbomas ..•.. 
7 Lewis, Lester W ...... . 
49 Lister, George W ..... . 
42 Lyons, D. A ........ .. 
4 Mardis, Alex .....•••••. 
29 Maytag, Fred L ...... . 
24 Moffit, John T ....... . 
20 Molsberry, F. M .... .. 
3 Porter, Claude R .... .. 
9 Smith, Fred N ...... .. 
41 Smith, James A ..... .. 
44 Spaulding, E. C ..... . 
11 Tallman, W. B ...... .. 
15 Townsend, Fred ..••.. 
40 Trewin, James H ..... . 
45 Whipple, Wm. P .... .. 
22 Wilson, John L ...... .. 
50 Wiune, E. K ... .. 
1 Young, David A. .... .. 
10 Young, John A ....... . 
SENATORS. 
P. O. ADDJl.BSS. 
Marlon .......... . 
Mt. Ayr .......... . 
Bedford ......... .. 
Estherville ...•..... 
10waCity ......••. 
Elkader ......... . 
Oskaloosa ....... . 
Fairfield ......... . 
Hedrick ....... .. 
Anita ....•......... 
Green Mountain .. 
Waterloo ....... . 
Allison ......... .. 
Dubuque ......... . 
Winterset ........• 
Dea Moines ........ 
Nevada •.......... 
Coon Rapids ...... . 
Winthrop ........ .. 
Ottumwa ......... . 
Hampton ......... . 
Clarion .•.......... 
Davenp'0rt ........ . 
Council Bluffs .... . 
Ft. Dodge ....... .. 
Cherokee •......... 
Blencoe .......... . 
Guthrie Center ... . 
Sioux City ........ . 
Red Oak ....... .. 
Sabula ......... .. 
Clarinda ........ .. 
Sibley ........... .. 
Cresco ........... . 
Corydon .•......... 
Newton ••......... 
Tipton ........... . 
Columbus Junction 
Centerville .... . .. 
Burlington ••••.••. 
Osage ............ . 
Marble Rock .•..• 
Osceola .......... . 
Albia ............. . 
Lansing .......... . 
Vinton .......... .. 
Almont ........... . 
Humboldt ••••..... 
Argyle .•••........ 
Washinllton ....... . 
COtJNTDlS IN DISTJI.ICT. 
Linn. 
Decatur, Ringgold, Union. 
Adams, Taylor. 
Clay, Dickinson, Emmet, KOBButh, Palo 
Alto. 
Iowa, Johnson. 
Clayton. 
Mahaska. 
iefferson, Van Buren. 
Keokuk, Poweshiek. 
Cass, Shelby. 
Marshall. 
Black Hawk, Grundy. 
Bremer, Butler. 
Dubuque. 
Adair, Madison. 
Polk. 
Boone, Story. 
Carroll, Greene, Sac. 
Buchanan, Delaware. 
Wapello. 
Cerro Gordo, Franklin, Hancock. 
Hamilton, Hardin, Wright. 
Scott. 
Pottawattamie. 
Calhoun, Webster. 
Cherokee, Ida, Plymouth. 
Crawford, Harrison, Monona. 
Audubon, Dallas, Guthrie. 
Woodbury. 
Mills, Montgomery. 
Jackson. 
Fremont, Page. 
Lyons, O'Brien, Osceola, Sioux. 
Howard, Winneshiek. 
Lucas, Wayne. 
Jasper. 
Cedar, Jones. 
Louisa, Muscatine. 
Appanoose, Davis. 
De8 Moines. 
Mitchell, Winnebago, Worth. 
Chickasaw, Floyd. 
Clarke, Warren. 
Marion, Monroe. 
Allam.tee, Fayette. 
Benton, Tama. 
Clinton. 
Buena Vista, Humboldt, Pocahontu. 
Lee. 
Henry, Washington. 
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STATE GOVBRNMBNT. 
OFFICERS OF THE HOUSE. 
S~-Willard L. Eaton, of Osage, Mitchell county. 
S~ {wo ImI~N. E. Kendall, of Albia, Monroe county. 
CAUl C/WA-C. R. Benedict, of Shelby, Shelby county. 
Fint Asmla"t C/WA-John C. Crockett, of Eldora, Hardin county. 
S«dMd Asmt""t C/WA-John Cook, of Hampton, Franklin county. E"rrossi"r C/WA-Mrs. Mollie Heist, of Eldon, Wapello county. 
E"rollifJZ C/WA-Emma Wheeler, of Mason City, Cerro Gordo county. 
Jtnlt'fIal C/WA-Harry E. Griffin, of Maquoketa, Jackson county • 
.Assist""t Jtnll'fICl ClerA-Ford Howell, of Des Moines, Polk county • 
.Asmt""t Post.ulr6Bs-Hester Runyan, of Odebolt, Sac county. 
Bill ClwA-Bessie Conger, of Washington, Washington county . 
.AssistIItJI Bill C/WA-J. P. Spaulding, of Perry, Dallas county. . 
Fiu CIlrA-C. F. Schell, of Garner, Hancock county. 
Serre"tJt-at-A","~ W. Reynolds, of Grundy Center, Grundy county. 
S~'s C/WA-H. A. Abern.thy, of Osage, Mitchell county. 
eNI DtHw~J. B. Lew, of Spencer, Clay county. 
~I 
27 
7 
89 
53 
48 
11 
8 
34 
18 
'-1 
10 
20 
79 
19 
82 
63 
36 
59 
55 
83 
13 
1 
51 
14 
21 
I!O 
68 
90 
73 
6 
37 
78 
70 
31 
69 
64 
76 
9 
52 
28 
43 
16 
38 
Sf 
33 
'II 
87 
40 
84 
NAKE. 
Anderson, J. M ..... .. 
Bail.y. M. Z ......... .. 
Barker, W. K ........ . 
Barkley, Alonzo J .••••. 
Bealer, E. J. C ...... .. 
Black, Charles W ... .. 
Blakemore, W. D .... .. 
Boysen, Asmus ...•... 
Buchanan, A. W .... .. 
Calderwood, M. H .. .. 
Campbell. R. C ....... . 
Carden, William ...•••• 
Carter, Charles W ..•.. 
Cassel, Andrew' F •••... 
Cheney, A. H ........ . 
Chrisuanson, Geo. P .. 
Clark, Geo. W ......... 
Cobum, George F •.•• 
Colclo, C. C ......... .. 
Cowles, Gardner ..•... 
Crouse, Clinton S ..•... 
Cruikshank, J. P .... .. 
Cummings, B. F .... .. 
Davenport, D ......... . 
Dodds. William D .••.. 
Donohue, Timothy .. .. 
Uunham, Geo. W ... .. 
Eaton, Willard Lee •••• 
Edwards, M. F ••••••.. 
Eiker, B. L ......... .. 
English, Emory H ... .. 
Fields, E. A ......... .. 
Flenniken, J. C ...... .. 
Freeman, W. H ...... . 
Frudden, A. F ...... .. 
Furry, Mark J ........ . 
GUcbrist, F. C ...... .. 
~, Valentine .•••••. 
Greeley, W. M ........ 
GreeDe, Robert A .••••. 
Hamann, Albert W .. .. 
Huaelqulat, R. A .... . 
Hawk, Wm. W ...... .. 
Head, Jr[ahloD ........ . 
Hertert, E. M ......... . 
Hilsinger, Geo. E ... .. 
Hu&chIDidt, Robert .•.. 
Hughes, Jr., JOhD .•• 
HUl'D, David W ........ 
REPRESENTATIVES. 
P. O. ADDRESS. 
IDdianola .••.•....... 
DiagoDal. •••......•.. 
Cresco .............. . 
Boone ............... . 
Cedar Rapids .....•.. 
Malvem ............. . 
Bedford ............. . 
Gray ................ . 
Ottumwa ........... . 
Elbridge ............ . 
Hamburg ........... . 
WInfield ............ . 
Rock Valley ....•..... 
Four Corners ...•..... 
SpeDcer ............. . 
RaDdall ............. . 
Adel. ............... . 
FIelding ............. . 
Carroll ............. . 
Algona ..•••.•••...•. 
Prescott .••••..•••.••. 
Fort MadIson .....••. 
Marshalltown ....... . 
Creston ............ .. 
Danville ........... . 
SheldoD ............. . 
Manchester ..•..•••... 
Osa~ .............. .. 
Parkersburg ••.••.•... 
Decatur ............. . 
Valley Junction .... .. 
Akron .............. . 
Strawberry Point ...•. 
Oakland ........... .. 
Dubuqu •••••••.•.•••. 
Alden •••••••...••.... 
Laurens ............. . 
Clarinda ........... . 
Ames ............... . 
East Peru .......... .. 
Davenport •••.•...... 
Chariton ............ . 
Colfax .............. . 
Jefferson ............ . 
Harlan •••••••••••.•.. 
Sabula .............. . 
Lansinl ............ .. 
Williamsburg •••••••. 
Clear Lake •••••••••. 
COUNTIES IN DISTIUCT. 
Warren. 
Minggold. 
Howard. 
Boone. 
Linn. 
Mills. 
Taylor. 
AuduboD. 
Wapello. 
Scott. 
Fremont. 
Henry. 
SIoul[. 
Jefferson. 
Clay, Palo Alto. 
Hamilton. 
Dallas. 
Cherokee. 
Carroll. 
Ko.uth. 
Adams. 
Lee. 
Marshall. 
Union. 
Des Moines. 
Lyon, O'Brien. 
Delaware. 
MitcheD. 
Butler. 
Decatur. 
Polk. 
Plymouth. 
Clayton. 
Pottawattamie. 
Dubuque. 
Hardin. 
Humboldt, Pocahontu. 
Page. 
Story. 
Madison. 
Scott. 
Lucas. 
Jasper. 
Greene. 
Shelby. 
Jackson. 
Allamakee. 
Iowa. 
Cerro Gordo. 
y1l 
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Y111 STATE GOVERNMENT. 
REPRESENTATIVES-CONTINUBD. 
~I NAMB. P.O.ADDRKSS. COUNTms IN DISTIUCT. 
21 Jaeger, Lewis M...... Burlington ..•........ Des Moines. 
31 Jenks, John H ......•.. Avoca ........•.•••... Pottawattamiet. 
25 Jones, Wm. G......... Oskaloosa ...••....... Mahaska. 
69 Keagy, H. R .......... Epworth ............. Dubuque. 
17 Kendall, N. E ......... Albia............... Monroe. 
65 Kerr, Wm. G .......... Grundv Center ....... Grundy. 
32 Kling, H. B ........... Woodbine ............ Harrison. 
86 Kolthoff, John H ....... Dresden .............. Chickasaw. 
41 Koontz, Geo. W. ... .... Iowa City.... .. .. .... Johnson. 
56 Langan, Hugh...... .. West Side ............ Crawford. 
45 Langan, Raymond C ... Clinton ............. Clinton. 
71 Larrabee, Jr., Wm .... Clermont ............ 1 Fayette. 
44 Leech, Louis J ...••.... West Branch .....•... Cedar. 
39 Lyman, J. P.......... Grinnell.............. Poweshiek. 
29 McClure, W. H.. ..... Fontanelle ........... Adair. 
22 McClurkin, E. L ...... Morning Sun ......... Louisa. 
49 McNie, Malcolm ...•.•. Vinton ••............. Benton. 
1 Marshall, Sabret T .... Keokuk •••........... Lee. 
60 .Mattes, Joseph ........ Odebolt.............. Sac. 
62 Meservey, S. T ........ Fort Dodge .......... Webster. 
3 Moore, Samuel A. . . . .. Bloomfield........... Davis 
45 Mordhorst, Chas ....... 1
1 
Wheatland ........... Clinton. 
2 Nagle, Lee... .. .. ...... Milton............ Van Buren. 
42 Nichols, J. 1. ......... West Liberty ......... Muscatinu. 
74 Patton, D. J .......... Hampton...... ..... Franklin. 
4 Payne, Frank S ....... Centerville ........... Appanoose. 
30 Pipher, John .......... Griswold ............. Casso 
85 Powers, P. H.. '" ... Powersville.......... Floyd. 
75 Pritchard, J. S ........ Belmond ............. Hancock, Wright. 
81 Robinson, B. F ....... Armstrong ........... Osceola, Emmet, Dickinson. 
88 Rome, John S ........ Calmar .............. Winneshiek. 
91 Secor, Eugene ........ Forest City .......... Worth, Winnebago. 
47 Sokol, F. J ........... Onslow .............. Jones. 
67 Springer, L. F ........ Independence ....... Buchanan. 
12 Stratton, Cyrus L ..... Red Oak ............. Montgomery. 
48 Stuckslager, W. C .... Lisbon ............... Linn. 
58 Sweeley, Marlin J. .... Sioux City..... . . .. .. Woodbury. 
72 Sweet, Burton E ...... Waverly............. Bremer. 
37 Teachout, H. E ....... Des Moines .......... Polk. 
15 Temple, M. L ........ Osceola ............. Clarke. 
61 Townsend, D. J.. .... Lohrville............ Calhoun. 
24 Utterback, A. M....... Hedrick..... ........ Keokuk. 
5 Walden, T. P ........ Allerton ............ Wayne. 
50 Walters, Chas. E ...... Toledo.............. Tama. 
26 Warren, J. L .......... Pella ................ Marion. 
57 Whiting, Will C....... Whiting .. :.......... Ida, Monona. 
58 Willett, Jo~ T.. .... Oto.... ............. Woodbury. 
77 Wilson, A. J .......... Marathon .......•.... Buena Vista. 
23 Wilson, Charles J.... . Washington.......... Washington. 
66 Wise, Charles A ...... Cedar Falls .......... Black Hawk. 
35 Wright, Nate ......... Stuart .............. Guthrie. 
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COMMISS(ONERS FOR IOWA IN OTHER STATES. Is 
COMMISSIONERS FOR IOWA IN OTHER STATES. 
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IIAMB. POSTOFF10. 
DATJlOI' 
BltP1RATIOil 
OF 
COIIIIIISIOIl. 
D'TJI 011 AND 
.urrn WHICH 
gUAl.IFIBD 
TO ACT. 
CALIFORNIA. 
iDI'. J.mea L .. ........ ••••••....•.•. ••••.. . •.. •... . ... 1 SaIl ):o·r.DcI,eo •• 
Knos. Georl'e T .•.. . . .•..•. ...... .... . . ..... .. . .. .... ....•. San PraDclteo •. 
CONNECTICUT. 
"cGoyern. P.trick ..•. I H.nford .•• .• •. I No,.. 80, 1903 I Nov. II. 1900 
DISTRICT OF COLUMBIA. 
Bund,. Cb.rlel S ...... I W •• bla\:IOD .••. I Jal, 
ILLINOIS. 
Craatlon. Fr.ak P ........................................... 1 Cbic·eo ........ , No,.. 
Humpbre,. Wlrt B..... ............ ••••••• ••.• .... ......... Cbicaeo. ....... JUDe 
!9oc. SImeon W •••. •••••• •••••• ••••••.••••.••.•••..•••. .... Cblcaco.... .... Oec. 
PelqlOD. AlblD R...... •••••• ...... .... ............. ......... Cblcal'o.... .... No,.. 
Willard. Silu S. •••••. . .•. . ••.•..•••.••...... •••••. ••• Cbic,l'o . . No,.. 
MARYLAND. 
Fllber. Abraham H ............................. . .... . ....... B.ltimore ..... . 
mDert. T. oward .......................................... / Ba'"IDOrO ...... 1 
M.tblea. H.rr, C...... ...... ... . .. . . . .. ........ " .... Baltlmure ..... . 
MASSACHUSETTS. 
Ad.ml. Cb.r'e, tt.u ....................................... , BOI.loa .. . ...... 1 JaD. 
Hall. Wbeeler H ..... . ...................................... Sp·IDlfield .... . Apr. 
Ion ... Ed .... rd J .... ...................... .......... ........ BOltoD ......... Apr. 
Torre,. Artbar"R . ...... . . . ..• ...... ••.•.. ....... .. . . Bollon ......... jal, 
MISSOURI. 
P.rker. W. EuKene .... .. I Kaa, .. City •.. I Ju', 
NEBRASKA. 
Frank. Samaoo. ........... . . .. ............................. ·1 :.oUlb Om.b ... , Noy. 
McKee. joaepb ...... .... •.•.•. .. ....... •. . Soutb Omab.. Nay. 
NEW YORK. 
Arm.troDg, Hltley K ..................................... .. 
BaUtDtYDe. HeDry .......................................... .. 
Bram.D, Ella F. .. ............ ............................. . 
Bramani..Josepb B ....................... .. ................ .. 
~~;: Jo'l,s!.e, ~:::::::::::::: :::::: :::::::.::::::': :::::::::: 
Cory. Ird,,1n F .... . .......................... . .............. .. 
Cory. Georeo H ... .. ........... ...... ........ . . ............ .. 
~ackal, Alfred ............................................ .. )lUll. Cbarlea Edgar ....... ................ . ............... . 
RosemaD. Vincent .. . .................................. ..... . 
JacOoD, Eleazer ........... ...... .. 
OHIO. 
Penn lIan ... 
New York, City. 
New York City. 
New York; City. 
Brooklyn . .. ... 
New York City. 
New York City. 
New York City. 
New York City. 
New York City. 
New York City. 
New York City. 
Oct. 
June 
Dec. 
MilY 
Sept. 
Feb. 
May 
Dec. 
1uI , aD. an. 
aD. 
12, 1912 I J aI, 
f, 19031 Noy. 
". 19D4 JIlDe 
'.1904 Dec. 
II, 1903 No,.. 
IS. 1903 Noy. 
2. 19D4/ jaD. S, 19D4 Apr. 
~. 1903 Apr. 
... 1903 Jal, 
14. 1932 I J Illy 
4. 1903 I Nov. 
4. 1903 Nov. 
:18,1903 Ocl. 
10. 1903 lfDe 
20, 1902 ec. 
26. 1934 May 
27. (9D4 Sept. 
9. 1903 Feb. 
24, 1904 Ma, 
19. 1902 Dec. 
JI. 1903 r' 8. 1904 an. 23. 1903 an. 21. 1903 aD. 
S. 1900 
19. 1901 
9, 1901 
12, 1900 
16, 190) 
30. '901 
3. 1901 
n.I901 
3, '901 
6, 1901 
30, 1900 
rI. 1900 
IS. 11199 
S.19OO 
5.1~ 
29. 1900 
n. IX: 
21, I 
~. '9O( 
, 1901 
10.19:10 
25. 190' 
20, 11199 
12t 1900 
9. IqO( 
240 1900 
U, 1900 
I ";Incinaati ..... 1 Dec. 13. 19D41 Dec. 14. IC)OI 
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OREGON. 
White, Ellplle D....... .... .. .. .. .. .. .. .... ... . ..... .. .... I PortlaDII ....... I "a, al. 19041 Jla, 
PENNSYLVANIA. 
Hut, GeCi .... W .............. ................ ..... .. ....... r.~t1ad.!p~~ .. . 
Hut, Tbom .. J ...... .. .......... .... ..... ... .. ............. I'hlladeIDhla. .. 
Rob~ WIIII_ 1'...... .... .... .... ........ .................. Pltt.bllrr ..... .. 
Tarlor, Samllel L........ ...... .... .... ..... .... ...... ...... Phlladelpbia ... 
TeDlil', K.IDl.J'J .. \.~ ......................................... Philadelphia .. . 
Waraer, William Jr... .......................... .. ...... Phllad.lphla ... 
RHODE ISLAND. 
az:= -,1903 
10, 1903 
5, 1904 
16,1903 
al, 1901 
10,1199 
7, 1901 
a, IlJOO 
III, IlJOO 
6, 1901 
17, IlJOO 
10, 1901 
.. 1901 
.. 
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